




BAB IV  
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  
4.1 Implementasi dan Uji Coba Sistem 
Berdasarkan analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan, maka 
penulisan kode program dapat dilakukan, sehingga dapat diharapkan program yang 
dihasilkan nantinya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan secara optimal. 
Selanjutnya pada bab ini akan dibahas bagaimana program tersebut dibuat dan 
tampilan-tampilan yang dihasilkan dari rancangan yang telah dibuat. 
4.1.1 Halaman Login 






Gambar 4.1 Halaman Login 
 Pada gambar 4.1 merupakan potongan program yang digunakan untuk 
memvalidasi input email dan password dari pengguna dan mengirimkannya ke 
Firebase Authentication agar pegguna dapat login ke aplikasi.  
4.1.2 Halaman Register 
   






 Pada gambar 4.2 Merupakan potongan program yang digunakan untuk proses 
pendaftaran pasien / user, dengan menggunakan Firebase Authentication untuk 
mengambil dan menyimpan data kredensial user berupa nama, email, dan password 
agar dapat divalidasi ketika user yang telah terdaftar ingin login kembali. 
4.1.3 Halaman Reservasi 
 
 
Gambar 4.3 Halaman Reservasi 
 Pada gambar 4.3 merupakan potongan program yang digunakan untuk proses 
melakukan reservasi, menggunakan cloud firestore, dan data disimpan dalam dokumen 





“reservation” dan di dalamnya terdapat beberapa dokumen seperti userId, 
queueNumber, dan lainnya. 
4.1.4 Halaman Notifikasi 
 
Gambar 4.4 Halaman Notifikasi 
 Pada gambar 4.4 merupakan potongan program yang digunakan untuk 
menangani notifikasi yang diterima oleh aplikasi meskipun aplikasi berjalan pada layar 






4.2 Pembahasan Sistem 
4.2.1 Tampilan Utama dan Login 
 
Gambar 4.5 Halaman Utama dan Login 
Pada gambar 4.5 merupakan perancangan untuk tampilan saat pertama kali 
aplikasi dibuka, dimana akan menampilkan logo Aplikasi. Selanjutnya akan ada 
halaman login dimana pasien diminta untuk memasukkan email. Apabila belum 






4.2.2 Tampilan Awal 
 
Gambar 4.6 Halaman Tampilan Awal 
Pada gambar 4.6 merupakan tampilan awal saat pengguna atau pasien terlah 
berhasil login ke dalam aplikasi, pasien bisa melakukan reservasi, mengirim 





4.2.3 Tampilan Halaman Reservasi dan Hasil reservasi 
 
Gambar 4.7 Halaman Reservasi dan hasil reservasi 
Pada gambar 4.7 merupakan tampilan halaman reservasi dan hasil reservasi, 
dimana pasien diminta untuk memilih tanggal dan jam yang akan direservasi, dan pada 











4.2.4 Tampilan Halaman QnA dan Hasil QnA 
 
Gambar 4.8 Halaman QnA dan hasil QnA 
Pada gambar 4.8 merupakan tampilan untuk melakukan QnA, dimana pasien 
akan mengirim pertanyaan kepada admin klinik, dan gambar kedua adalah tampilan 








4.2.5 Tampilan Halaman Account 
 
Gambar 4.9 Halaman Account 
Pada gambar 4.9 merupakan tampilan account dimana menampilkan identitas 





4.2.6 Tampilan Notifikasi 
 
Gambar 4.10 Tampilan Notifikasi 
Pada gambar 4.10 merupakan tampilan notifikasi, dimana pasien akan menerima 
notifikasi sebagain tujuan untuk reminder 30 menit sebelum jadwal yang telah di 
reservasi. 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sistem 
No Daftar Uji Hasil yang 
diujikan 
Hasil Uji 
1 Proses masukan username dan 
password 
Data login yang 
benar dapat masuk 
ke dalam sistem 
Berhasil 
2 Proses melakukan reservasi Data reservasi 
dapat tersimpan 
pada database dan 
ditampilkan 
Berhasil 
3 Proses klaim promo Hanya 3 orang 
tercepat yang bisa 
klaim 
Berhasil 
4 Proses melakukan qna Data pertanyaan 
dapat tersimpan 
pada database dan 
ditampilkan 
Berhasil 
 
